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Prevención de concepciones 





• PLAN DE BIBLIOBUSES a medio y 
largo plazo.
• Compromiso y voluntad de cumplirlo 
y hacerlo cumplir.
• Dotación económica y demás 
recursos de forma sistemática.
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Planificación-Ámbito estructural:
• Inclusión de hecho y de derecho en 
el Sistema Bibliotecario.
• Su lugar en el Sistema.





• Desarrollo del servicio bibliotecario.
• Rutas: teoría y práctica.
• Prestaciones: a partir de unos mínimos 
de calidad.
• Normativa técnica, pautas y 
flexibilidad.
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Medios suficientes - Personal
• Capacitado.
• Auxiliado: medios y base central (personal de 
apoyo, suplencias e instrumentos)
• Motivado: retribuciones, contratos, condiciones 
de trabajo, promoción profesional...
• Correlación exigencias-reconocimiento: 
titulación media universitaria, al menos.
• Amplios recursos personales.
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Medios suficientes - Personal
• La pieza más valiosa:
• La que más aporta.
• La que más cuesta.
• La pieza más delicada:
• La más fácil de “romper”.
• La más difícil de “arreglar”.
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Medios suficientes: Colecciones
• Amplias y especialmente variadas 
para adaptarlas a cada núcleo de 
usuarios (2 doc./hab., incluidas las 
del depósito, según las Pautas del 
Ministerio de Cultura)




• Perfectamente definida y estable.
• Equipada y adecuada: al personal, a 
los vehículos, a las colecciones, a 
los trabajos.
• Localización física: accesos, 





• Potencia suficiente: peso y orografía.
• Autosuficiente en el mejor de los casos.





• Comodidad, seguridad, racionalidad: 
sistemas de climatización, aprovechamiento 
del espacio, previsión de actividades y 
soportes...
• Materiales resistentes y de fácil limpieza.




• Tamaño: Adaptado al hábitat.
• Diseño:
• Propaganda en sí mismo: del bibliobús, del 
sistema bibliotecario y de la lectura.
• Diseño llamativo, hasta provocativo: 
ROMPER MOLDES.
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Medios suficientes: difusión permanente
Objetivo: Además de informar, suplir las ausencias incluyendo 
el bibliobús en la vida cotidiana del usuario.
• Prensa local (radio, 
periódicos, TV)
• Postales.
• Portales web locales.
• Campañas publicitarias.
• Dossieres de prensa.














Medios suficientes: animación a la 




• Guías de lectura.
• Recitales.







• Evolución igual al del resto de 
servicio del sistema bibliotecario.
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Evaluación: FUNDAMENTAL










Toma de decisiones, imagen del servicio y comunicar con los usuarios.
¡GRACIAS!























Bibliobús de Castilla-La Mancha 
Bibliobús de Cádiz
SIGUIENTE...




Bibliobús de Anaheim (EE.UU.)











Bibliobús de la B.P. 
“Ernesto Ragionieri”
(Florencia)
Bibliobús de la
provincia de Génova
Bibliobuses 
de Murcia
Bibliobuses de
Zamora SIGUIENTE...
Bibliobuses de León
SIGUIENTE...
Bibliobuses de Barcelona
VOLVER
Bibliobús de
Lérida
Bibliobús de
Barcelona VOLVER
VOLVER
VOLVER
SIGUIENTE...
VOLVER
VOLVER
SIGUIENTE...
VOLVER
VOLVER
VOLVER
VOLVER
